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表 3 のような結果が得られた。 
 
表 1 「～が深い」に前接する表現（全 890 例） 
 前接語 出現数 
1 関係 66 
2 奥 53 
3 造詣 26 
4 関わり 20 
5 雪 17 
6 根 16 
7 縁 13 
7 彫り 13 
9 水深 9 












 表 2 「～が強い」に前接する表現（全 6435 例） 
 前接語 出現数 
1 傾向 317 
2 風 277 
3 ほう 222 
4 印象 118 
5 イメージ 107 
6 気持 105 
7 力 104 
8 可能性 100 
9 思い 87 




強い」に前接する「み名詞」について見ると、「痛み」が 21 例、「甘み」が 10 例、「青み」




表 3 「～がすごい」に前接する表現（全 788 例） 
 前接語 出現数 
1 の 64 
2 ところ 23 
3 ほう 13 
3 何 13 
5 これ 11 
6 音 9 
7 それ 7 
7 こと 7 
9 自分 5 


















ているツイートのみを収集した。なお、ツイートの収集には Twitter API を使用しており、
文字単位での完全一致に該当するもののみが抽出されている。 
対象期間は 2018 年 7 月 9 日～18 日（Twitter の仕様による）、合計件数は 1281 であり、 

















































  い（2018-07-09） 
(10) 職場の方のお嬢さんから可愛い手作りカードホルダーをいただいた。うれしみが強 













(11) 脚が短いせいで喧嘩に勝てないマンチカン、かわいいよりもかなしみがつよい 胸 
がギュってなる（2018-07-11） 
(12) やっぱりでぃーさんの兼さん最高。泣くほど可愛いムリ。堀川くんも可愛いつらみ 
  が強い（2018-07-17） 















 (14) しくしく、自分も全部落ちた〜(´；ω；｀)かなしみがすごい（2018-07-14） 
(15) お腹が痛すぎてかなしみがすごい（2018-07-11） 
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